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&RPSWHUHQGXGHVRXWHQDQFHGHWKqVHGH0DWKLHX0DJQH 
¬7HSOLW]HWGDQVOHPRQGH 
 
Les Clary-Aldringen XQHPDLVRQSULQFLqUHGDQVO¶(XURSH
GHV+DEVERXUJDXWHPSVGHV5pYROXWLRQV 
 
/D WKqVH VRXWHQXH j 1LFH OH  RFWREUH  D pWp GLULJpH GHPDQLqUH
conjointe par Pierre-<YHV %HDXUHSDLUH 3URIHVVHXU j O¶XQLYHUVLWp GH1LFH HW
SDU0LFKHO)LJHDF3URIHVVHXUjO¶XQLYHUVLWpGH%RUGHDX[-Montaigne. Le jury 
pWDLW pJDOHPHQW FRPSRVp GH *LOOHV %HUWUDQG 3URIHVVHXU j O¶XQLYHUVLWp GH
Grenoble-$OSHVTXLSUpVLGDLW)UDQoRLV&DGLOKRQ3URIHVVHXUjO¶XQLYHUVLWpGH
Bordeaux-0RQWDLJQH2OLYLHU &KDOLQH 3URIHVVHXU j O¶XQLYHUVLWp GH 3DULV ,9
6RUERQQH &KULVWLQH /HEHDX 3URIHVVHXU j O¶XQLYHUVLWp GH 3DULV , 3DQWKpRQ
6RUERQQH HW 0LOHQD /HQGHURYi 3URIHVVHXU j O¶XQLYHUVLWp GH 3DUGXELFH /H
trDYDLOSUpVHQWppWDLW WRXWjIDLWH[FHSWLRQQHOG¶DERUGSDUVRQDPSOHXUVRLW
SDJHVGHWH[WHPDLVDXVVLSDUXQYROXPHG¶$QQH[HVULFKLVVLPHVDYHF
SDUH[HPSOHO¶LGpHG¶H[SOLTXHUGHPDQLqUHYLVXHOOHODFRORQQHGHODSHVWHGH
Mathias Braun, sur la place GXFKkWHDXGH7HSOLW]HWO¶RQSRXYDLWIDFLOHPHQW
FRPSDUHUDYHFFHOOHGH%XGDUpDOLVpHSUHVTXHjODPrPHpSRTXHHQSDU
)O|S 8QJOHLFK 2Q QH GRLW SDV V¶pWRQQHU GX SXEOLF WUqV LPSRUWDQW YHQX
DVVLVWHU j OD VRXWHQDQFH DXVVL ELHQ GHV pWXGLDQWV QLoRLV TXH ERUGHODLV R
0DWKLHX 0DJQH DYDLW FRPPHQFp VHV pWXGHV HW PrPH GHV FKHUFKHXUV HW
pWXGLDQWV WFKqTXHV YHQXV VSpFLDOHPHQW SRXU O¶RFFDVLRQ /HV VRXUFHV
XWLOLVpHV HQ 5pSXEOLTXH WFKqTXH HQ $XWULFKH HW HQ $OOHPDJQH VRQW
FRQVLGpUDEOHVPDLV OHSRLGVGHVDUFKLYHV IDPLOLDOHVSODFpHVGpVRUPDLVGDQV
OHV IRQGV SXEOLFV HVW pYLGHPPHQW HVVHQWLHO HW F¶HVW XQH JUDQGH FKDQFH FDU
G¶DXWUHVIDPLOOHVSULQFLqUHVFRPPHOHV(VWHUKi]\RQWREWHQXODUHVWLWXWLRQ
GH OHXUV DUFKLYHV IDPLOLDOHV DSUqV OD FKXWH GX PXU GH %HUOLQ HW
O¶HIIRQGUHPHQWGXV\VWqPHFRPPXQLVWH 
0DWKLHX 0DJQH H[SOLTXH G¶DERUG TXH OHV &ODU\ HW OHV $OGULQJHQ © ne 
SHXYHQW rWUH DVVLPLOpV G¶HPEOpH DX[ JUDQGHV IDPLOOHV ª '¶RULJLQHV
florentine et luxembourgeoise ils illustrent parfaitement cette nouvelle 
QREOHVVHHQ%RKqPH qui se met au service des Habsbourg au cours du XVIIe 
VLqFOH HW RQ SRXYDLW WURXYHU ELHQ G¶DXWUHV H[HPSOHV HQ (XURSH FHQWUDOH
FRPPH OHV6WUDWWPDQQ pJDOHPHQW YHQXVGX/X[HPERXUJ IXWXUV DOOLpVGHV
%DWWK\iQ\/HV&ODU\-Aldringen ont su se construire une ideQWLWpWHUULWRULDOH
DXWRXU GH 7HSOLW] FRPPH OHV YRQ 6SRUFN j .XNV GH -RKDQQ DFWHXU j OD
0RQWDJQH %ODQFKH j VRQ ILOV )UDQ] TXL XWLOLVD DXVVL OHV VHUYLFHV GX
VFXOSWHXU0DWKLDV %UDXQ DX[TXHOV LO HVW IDLW DOOXVLRQ j SOXVLHXUV UHSULVHV
comme lors du classePHQWGHVJUDQGHV IDPLOOHVGH%RKqPH/HVIRUPHVGH
GpPRQVWUDWLRQDYHFHQSDUWLFXOLHU OHVFRXUVHVGH WUDvQHDX[SRXYDLHQWrWUH
DXWDQW GHVPDUTXHXUV GH OD UHFRQQDLVVDQFH LPSpULDOH j OD FRXU GH9LHQQH
TXHGHVXQLRQVjHQYLVDJHU/DFRXUVHGHUHQQHVHQPontre toutes les 
DOOLDQFHV SRVVLEOHV DYHF OD SUpVHQFH GHV %DWWK\iQ\ &ROORUHGR (UG|G\
(VWHUKi]\/LHFKWHQVWHLQ3iOII\6FKZDU]HQEHUJ7KXQRX:DOOHQVWHLQ&HV
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DOOLDQFHVpWDLHQWFRQVWUXLWHVDYHFVRLQPDOJUpOHVULYDOLWpVFRPPHFHOOHGHV
Paar et des ClaU\SRXUREWHQLUOHWLWUHGHSULQFH0DWKLHX0DJQHDH[SOLTXp
TXH© OHVIDYHXUVGXSULQFHpWDLHQWUHPLVHVHQMHXDFKDTXHFKDQJHPHQWGH
UqJQH PDLV TXH OD UpXVVLWH GHV &ODU\ IXW H[FHSWLRQQHOOH 6L O¶pYROXWLRQ
linguistique en Europe centrale est connue cette approche familiale sur trois 
JpQpUDWLRQV G¶DERUG FHOOH TXL PpODQJH SDUIRLV GH PDQLqUH LQFHUWDLQH OH
IUDQoDLV HW O¶DOOHPDQG SXLV FHOOH TXL PDvWULVH SDUIDLWHPHQW OD ODQJXH GH
Voltaire socialement indispensable enfin celle qui au XIXe VLqFOH HVW
franchemenWSRO\JORWWHPDLVTXL\DMRXWHGpVRUPDLVOHWFKqTXHHVWUpXVVLH
© (Q  OD SpULRGH IUDQFRSKRQH V¶DFKqYH HW OH IUDQoDLV TXLWWH OH FKDPS
des ego documents ª/HFKDQJHPHQWIXWG¶DLOOHXUVDXVVLSROLWLTXHORUVTX¶HVW
DERUGp O¶HQJDJHPHQWGH-HDQGH&ODU\SXis de Charles--RVHSKGHUULqUH OHV
UpIRUPHV GH O¶HPSHUHXU -RVHSK ,, DYDQW © OH GpVHQFKDQWHPHQW ª final et 
Mathieu Magne fait une comparaison avec les Lobkowicz et les Chotek. 
/¶pWXGHFHUWHVFODVVLTXHPHQpHVXU© O¶DYHQWXUHGHODPRELOLWp ª F¶HVW-j-
dire les formes de communication nationales et internationales avec le choix 
GHVURXWHVGHVpWDSHVGXPDWpULHOGHVpTXLSDJHVHVWXQHUpXVVLWH&HUWHVOD
UpVLGHQFH DOWHUQpH HQWUH O¶$XWULFKH HW OD %RKqPH pWDLW REOLJDWRLUH SRXU OH
SULQFHPDLV OHV FRPWHV pWDLHQW en revanche beaucoup plus libres de leurs 
PRXYHPHQWVPrPH VL O¶HPSHUHXU -RVHSK ,, DYDLW LQWHUGLW WRXW YR\DJH DX[
jeunes nobles avant 28 ans. Ceux de Charles-Joseph, entre 1790 et 1831, qui 
SUpSDUHHWTXLQRWHWRXWGDQVSOXVGH SDJHVRLOLQVqUHSHintures et 
GHVVLQV RIIUHQW XQ WpPRLJQDJH H[FHSWLRQQHO &HSHQGDQW DX ILQDO
O¶DWWDFKHPHQW SRXU 7HSOLW] UHVWH LQGLVVRFLDEOH GH O¶KLVWRLUH GHV &ODU\-
Aldringen. Pour Mathieu Magne la succession des chantiers © PpULWHUDLW
XQH pWXGH j SDUW HQWLqUH ª, mais il insiste sur le souci des Clary, qui 
Q¶DYDLHQW SDV OD IRUWXQH GHV SULQFHV 6FKZDU]HQEHUJ RX GHV /RENRZLF]
G¶pYLWHU O¶HQGHWWHPHQW HW UDSSRUWH SUHVTXH DYHF PDOLFH TXH OD FRPWHVVH
)HNHWH UXLQpH DSUqV OHV H[FqVGX FRPWH YROWDLULHQ ELHQ FRQQXGXW YHQGUH
inexorablement ses biens en 1824, poursuivie par les services des douanes. 
6RQFKkWHDXIXWDORUVUDFKHWpSDUOHFRPWH.iURO\L'DQVOHVGLVFXVVLRQVTXL
RQW DFKHYpHV OD VRXWHQDQFH Mathieu Magne explique que les archives du 
SULQFH (GPXQG VRQW HQFRUH GHV FKDPSV j H[SORUHU j O
kJH LQGXVWULHO HW
FRQFOXWVDWKqVHDYHFXQHUHPDUTXHHVVHQWLHOOHSRXUVDLVLUVXUXQWHPSVORQJ
OD QREOHVVH GH O¶(XURSH FHQWUDOH : © %LHQ GHV IDPLOOHV IXUHQW EDOORWWpHV DX
JUqV GHV FRQILVFDWLRQV GX ;;e VLqFOH HW OD SHUWH GH
Teplitz toucha la maisRQSULQFLqUHDXF°XU ª. Le jury 
XQDQLPH D GpFODUp HVSpUHU TXH OH SULQFH +LHURQ\PXV
von Clary und Aldringen pourra aider une publication 
LQGLVSHQVDEOH GH FH WUDYDLO RXYHUW j WRXV OHV HVSDFHV
HXURSpHQV ! 
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